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ABSTRAK  
 
 
Noviana Putri S.H. K3312055. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DILENGKAPI DENGAN 
MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN 
PRESTAS BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK HIDROKARBON 
KELAS X SMA NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN PELAJARAN 
2015/2016 . Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret. Mei 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa kelas X-1 SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 
2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran Team Assisted 
Iindividualization (TAI) dilengkapi Macromedia Flash pada materi hidrokarbon.  
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X-1 SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Sumber data adalah siswa, guru dan kegiatan 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kajian 
dokumen, angket, dan tes. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X-1 SMA Negeri 
Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Pada siklus I, ketercapaian  
aktivitas belajar siswa sebesar 54,05% dan meningkat menjadi 83,79% pada siklus 
II. 2) Penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X-1 SMA 
Negeri Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Dalam hal ini, 
prestasi belajar siswa meliputi ketuntasan aspek kognitif dan afektif. Berdasarkan 
hasil tes siklus I persentase ketuntasan aspek kognitif adalah 51,35% dan 
meningkat menjadi 75,68% di siklus II. Aspek afektif siswa persentase capaian 
pada siklus I adalah 86,48% dan meningkat menjadi 91,89% pada siklus II. 
 
Kata kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Team Assisted Individualization (TAI), 
Prestasi Belajar, Aktivitas, Macromedia Flash, Hidrokarbon 
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ABSTRACT 
 
Noviana Putri S. H. K3312055. IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION COMPLETED WITH MACROMEDIA FLASH 
TO IMPROVE STUDENTS’ ACTIVITY AND ACHIEVEMENT ON 
HYDROCARBON TOPIC OF CLASS X OF KEBAKKRAMAT STATE 
SENIOR HIGH SCHOOL YEAR OF 205/2016. Minor Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. May 2017. 
 
This research was aimed to improve student activity and student 
achievement of class X in SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar in the 
academic year of 205/2016 with implementation Team Assisted Individualization 
(TAI) equipped with macromedia flash on the subject of hydrocarbon. 
This research was a Class Action Research (CAR) which was consist of 
two cycles. There were four steps of each cycle consist of planning, acting, 
observing, and reflecting. The subject was students of Class X in SMA Negeri 
Kebakkramat Karanganyar in academic year of 2015/2016. Source of data were 
students, teacher and learning activity. The data collection technique were 
observation, interviews, questionnaires and test. Analysis of data using qualitative 
drescriptive method. 
Based on the result of the research, it could be concluded that: 1) 
Implementation of Team Assisted Individualization (TAI) learning model 
improves the student’s activity in the subject of hydrocarbon at Class X SMA 
Negeri Kebakkramat Karanganyar in academic year of 2015/2016. At cycle I, 
student’s activity percentage was 54.05% and then increased to 83.79% at cycle 
II. 2) Implementation of Team Assisted Individualization (TAI) learning model 
improves the student achievement in the subject hydrocarbon at Class X SMA 
Negeri Kebakkramat Karanganyar in academic year of 2015/2016. Student 
achievement include cognitive and affective aspects. Based on cycle I test result 
the completeness percentage of cognitive aspect was 51.35% and then increased 
to 75.68% at cycle II. The completeness percentage of affective aspect at cycle I 
was 86.48% and then increased to 91.89% at cycle II. 
 
Key Words : Class Action Research, Team Assisted Individualization (TAI), 
Learning Achievement, Activity, Macromedia Flash, Hydrocarbon.    
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MOTTO 
 
“Allah akan mengangkat (derajad) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”                                            
(Q.S. Al Mujadalah : 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain”  
( Al. Insyirah :6-7 ) 
 
Belajarlah kalian atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak 
akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu 
mengamalkannya 
(HR. Abu Hasan) 
 
Jangan berusaha untuk tidak gagal, tetapi berusahalah tidak pernah 
berhenti dalam mencapai keberhasilan 
(Anonim) 
 
Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak akan dapat hidup cukup 
lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri 
(Martin) 
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